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VIllANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF lAW 
VASEY THEATRE 
and 
GAREY HALL 
SUNDAY, MAY SEVENTEENTH 
Nineteen Hundred and Seventy 
Three-Thirty P.M. 
CLASS DAY 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal Joseph R. Marino 
The Administrative Law Prize John A. Roney 
The Vincent A. Carroll Award Jerome J. Bruder 
Joseph R. Marino 
The Thomas J. Clary Award Leonard C. Homer 
The Fidelity Mutual Award Daniel L. Thistle 
The Hyman-Goodman Award Joseph R. Marino 
The Law Alumni Award Jerome J. Bruder 
The Saint Thomas More Society Award David S. Markson 
The Bureau of National Affairs Award Jerome J. Bruder 
The James Rinaldi Award Ernest T. Bartol 
The Rose B. Rinaldi Award John F. DePue 
The Reimel Moot Court Competition 
First place, 1969 Joseph D. Casey, III 
Samuel J. Knox, Jr. 
Second place, 1970 Marjorie A. Weiss 
The Roman Catholic High School Alumni 
Association Award Alan R. Gordon 
The Silverberg Award Jerome J. Bruder 
The Marcella C. Reuschlein Award Terrence M. Quirin 
The Title Insurance Corporation Award Joseph R. Marino 
The Reverend Joseph Ullman Award Carl D. Buchholz, III 
Daniel L. Thistle 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association 
Joseph T. Kelley, President 
Robert A. Ebenstein, Vice-President 
The Members of the Honor Board 
Joseph R. Marino, Chairman 
Paul D. Nelson 
John M. Perone 
The Inter-Club Council 
John C. Snyder, President 
Ernest T. Bartol, Vice-President 
Gary V. Gittleman, Secretary 
The Villanova Docket 
Joseph D. Casey, III, Editor-in-Chief 
William T. Cannon, Associate Editor 
Thomas M. FraticeUi, Alumni Editor 
Carol J. Clarfeld, Managing Editor 
Peter K. Dang, Features Editor 
The Members of the Moot Court Board 
John B. Rossi, Jr., Chairman 
Raymond J. Lynch, Jr. Terrence M. Quirin 
Joseph R. Marino Richard F. Rago, Sr. 
Samuel D. Natal Daniel L. Thistle 
The Community Legal Services Board 
Terrence M. Quirin, Chairman 
Carol J. Clarfeld, Secretary Kathleen Herzog Larkin 
Ann S. Gormally Walter F. Riess, Jr. 
Stephen P. Gallagher 
Law Review Certificates 
David S. Markson, Editor-in-Chief 
Gilbert Newman, Article and Book Review Editor 
John A. Roney, Managing Editor 
Warren W. Faulk, Research Editor 
Andrew L Silverman, Research Editor 
Editorial Board 
Gordon B. Aydelott 
Steven G. Brown 
Carl D. Buchholz, 3rd 
John Fichter De Pue 
Robert A. Ebenstein 
David J. Griffith 
Leonard C. Homer 
Robert S. Kant 
John C. Snyder 
Thomas F. Traud 
Ward T. WiUiams 
THE ORDER OF THE COIF 
Steven G. Brown 
Carl D. Buchholz, III 
Warren W. Faulk 
Leonard C. Homer 
David S. Markson 
John A. Roney 
Thomas F. Traud 
Ward T. Wilhams 
PRESENTATION 
The Class Gift: An original sculpture for the beautification of the 
new courtyard at Garey Hall 
Presentation by Richard S. Gebelein 
for the Committee 
Acceptance of the gift 
The Reverend Robert J. Welsh, O.S.A. 
The President of the University 
Following the exercises tea will be served in the Lounges and Library of Garey Hall. 
THE CLASS OF 1970 
James William Adelman 
Richard Herman Anderson 
Gordon Beasley Aydelott 
Ernest Thomas Bartol 
John Edward Bosacco 
Jane L. Boucher 
Brenden Edward Brett 
Robert M. Britton 
Steven G. Brown 
Jerome Jay Bruder 
Carl Daniel Buchholz, 3rd 
Uldis Bucus 
Joseph Peter Buniva 
WiUiam Terence Cannon 
Joseph D. Casey, III 
Carol J. Clarfeld 
Alan Francis Connelly 
Peter K. Dang 
John Fichter De Pue 
Frank EUza De Simone 
Robert A. Ebenstein 
Edgar Hunt Fatzinger, HI 
Warren William Faulk 
Thomas Michael FraticeUi 
Stephen Patrick Gallagher 
Richard Stephen Gebelein 
Gary V. Gittleman 
Barry Jay Goldstein 
Ann Susan Gormally 
Allen Leonard Greenberg 
David John Griffith 
Charles AUen Harad 
Thomas P. Harlan 
Albert E. Hart, Jr. 
Leonard Clayton Homer 
WilUam James Jennings, II 
John Clayton Johnson, Jr. 
Alan Jay Josel 
Robert Thomas Kane 
Robert Stanley Kant 
Robert Norvelle Kittel 
Samuel Joseph Knox, Jr. 
Qaudia Foulke Kopanski 
Margaret Lemer Krueger 
Gary Joseph Kunkle 
Kathleen Herzog Larkin 
Saul David Levit 
Stewart B. Liebman 
Raymond Joseph Lynch, Jr. 
Elizabeth M. McKenna 
R. Thomas McLaughlin 
Joseph Ralph Marino 
David S. Markson 
James Patrick MarUn 
Steven A. Mason 
Christian Thomas Mattie III 
Richard A. Mitchell 
Norman Mittman 
Paul James Modarelli 
Suzanne Frances Mottola 
Richard Adrian Murray 
Charles E. Muskett 
Samuel D. Natal 
Paul David Nelson 
Gilbert Newman 
James Charles Newman 
William Charles Oakerson 
Francis Charles Ortner, Jr. 
Mario James Papa 
Jeffrey Jay Penneys 
Thomas Sergeant Pepper 
F. Marsha Perilstein 
John Michael Perone 
Robert Aaron Porter 
Louis James Presenza 
Terrence Michael Quirin 
Richard F. Rago, Sr. 
Joseph Robert Reisinger 
Dennis M. Reiss 
Walter F. Riess, Jr. 
John A. Roney 
Arthur M. Rosenbaum 
John B. Rossi, Jr. 
Lorraine Ann Rudzinski 
Robert William Schneider, Jr. 
Richard Charles Shay 
Andrew Irving Silverman 
John Charles Snyder 
Lawrence George Strohm, Jr. 
Daniel Leo Thistle 
John Thomas Thorn 
Thomas Francis Traud 
James C. Turner, Jr. 
Femand R. Vander Gracht 
Joan Mary Wachendorf 
William Gaertner Waldau 
James D. Watt, Jr. 
Marjorie Ann Weiss 
Soren Peter West 
Ward Thomas Williams 
